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     	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi (produk domestik bruto dan tingkat
bunga) terhadap investasi asing langsung di Indonesia.    Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dalam bentuk
lag linear model pada produk domestik bruto dan tingkat bunga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dalam bentuk kwartalan yaitu dari Kw. I tahun 2005 sampai dengan Kw. IV tahun 2012.
    	Berdasarkan hasil estimasi dapat disimpulkan bahwa variabel produk domestik bruto berhubungan positif dan berpengaruh
signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia, sementara variabel tingkat bunga berhubungan negatif dan berpengaruh
signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Untuk dapat meningkatkan nilai investasi asing langsung di Indonesia,
pemerintah perlu menargetkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi dalam negeri dan Bank Indonesia perlu menjaga
inflasi tetap rendah agar tingkat bunga rendah.
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